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Tragedia in tre atti di LUIGI P IRANDELLO
P E R S O N A G G I
ENRIéO IV» ... ... ... ...
LA MARCHESA MATILDE SPINA ... ...
SUA FIGLIA FRIDA ... ... ...
IL GIOVANE MARCHESE CARLO DI NOLLI
IL BARONE TITO BELCREDI ... ...
IL  DOTTOR DIONISIO GENONI ... ...
G IOVANNI, CAMERIERE ... ... ...
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DUE VALLETTI IN COSTUME ... ...
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In una villa solitaria della Campagna Umbra ai nostri giorni.
E N K I C O '  I V ’
di LUIGI P IRANDELLO
La tragedia di Enrico IV è la tragedia della vita in forma esemplare, 
tale appunto essendo la tragedia della vita per P irandello : doversi necessa­
riamente dare forma e non potersene contentare, che sempre, presto o tardi, 
la vita paga il fio della forma che si è data o lasciata dare. Il centro del 
dram m a pirandelliano è qu i: in questo scontrarsi della vita con la forma in 
cui l’ indiv iduo l ’ha incanalata o in cui per lui l’hanno incanalata gli altri. P i­
randello sceglie i suoi personaggi nel comune materiale della vita, il meno 
eroico, il più consuetudinario e ordinario possibile: impiegati professionisti 
professori commercianti borghesucci. Li sceglie, cioè, nella classe in cui è più 
viva la preoccupazione delle regole delle convenienze delle forme delle finzioni 
delle apparenze delle maschere sociali. Dà loro un corpo sgraziato o infelice, 
con qualche particolarità del viso o del corpo o qualche tic repugnante o an­
tipatico o curioso. Li colloca negli ambienti più banali e piccoli borghesi che 
si possono immaginare. E, attraverso una preparazione lenta minuziosa secca 
arida ingrata, fatta di battute in apparenza disordinate e confuse, ma dalle quali 
a poco a poco, per una serie di accenni più o meno indiretti, s’ incomincia a 
delinear la vicenda, li conduce al momento in cui tra la loro spontaneità vitale 
e la maschera che o si erano volontariamente posta o si erano lasciata porre 
sul volto si determina una opposizione violenta o quando, affacciandosi come 
in uno specchio nella costruzione che gli altri si sono fatta di loro, non vi si 
riconoscono e delirano di dolore e di orrore al dirsi: questo sono io. Allora 
quei personaggi che ci si erano presentati compassati duri legnosi stecchiti 
come burattini perchè colati in uno stampo prestabilito ridono e piangono e 
singhiozzano fremebondi e convulsi: vivono stavolta, vivono in un pieno ab­
bandono alla loro spontaneità, sdegnosi o dimentichi della maschera che si 
erano posta o lasciata porre sul volto. E se anche alla fine se la rimettono in 
viso, è solo per nascondere sotto di essa il loro cupo tormento. Tutto il teatro 
pirandelliano, al quale aspira e nel quale culmina tutta la vasta opera di questo 
scrittore, non è che la variazione all’ infinito di questo tema fondamentale. I 
rapporti consueti e normali della vita sono negati. Al loro posto, altri e diversi 
e capovolti rapporti. E quanto i rapporti ordinari sono o appariscono, per 
l’abitudine, piani agevoli verosimili, tanto i rapporti che vi si sostituiscono 
sono, o appaiono, inverosimili artificiali complicati barocchi tenuti su a stento 
ed a forza.
(dal volume Studi sul Teatro contemporaneo, edito dalla “ Libreria di Scienze e Lettere,,).
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